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Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, Illinois, Cumberland, East of Toledo bridge in ditch, NW1/
4, NE1/4, Sect. 32, T10N, R9E. Cumberland Co., Illinois, 1969-07-16, Black, Kathy, 591, (EIU).
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